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1 À l’occasion des travaux d’enlèvement des terres végétales, préalables à l’édification
d’une  salle  de  sport  sur  la  commune  d’Oulmes,  des  tessons  de  céramiques  gallo-
romaines ont été mis au jour. Le Service régional de l’archéologie a donc effectué un
diagnostic afin de vérifier si ces éléments mobiliers pouvaient être associés à un site
localisé dans l’emprise des travaux.
2 Une série de six sondages a été réalisée à l’aide d’un tractopelle doté d’un godet lisse de
1,50 m de large. Les emplacements du parc de stationnement et du terrain de sport ne
devant plus faire l’objet d’affouillements, seule la zone où doit être implantée la salle de
sport a été étudiée.
3 L’ensemble des tranchées a révélé un niveau unique de sédiment marno-calcaire de
0,40 m à 0,50 m d’épaisseur. Le socle calcaire a été atteint à cette profondeur.
4 Aucune structure, ni même du mobilier archéologique n’a été découvert.
5 La  coupe  ouest  d’un  sondage,  ouvert  dans  le  cadre  de  l’étude  de  sol,  à  la  limite
occidentale  du terrain,  présente,  en plus  des  niveaux cités,  un banc de rognons de
calcaire sur lequel repose une fine couche noire contenant des ossements d’animaux.
6 Si la zone sondée ne présente pas de vestiges archéologiques, la présence du mobilier
découvert lors d’une précédente visite peut s’expliquer, non par le simple enlèvement
des terres végétales,  mais par la  fonction originelle des parcelles concernées par le
projet.  Ces dernières,  destinées à  des cultures maraîchères ont peut-être été l’objet
d’épandages ayant apporté les quelques céramiques et fragments de tuiles découvertes.
Si  tel  est  le  cas,  il  est  possible  que  nous  nous  trouvions  à  proximité  d’un  site
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